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Oblicza współczesnej kultury medialnej 
Dźwięki i obrazy
Chcąc	opisać	zjawisko	ujęte	w podtytule	tego	opracowania,	dokonano	
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Problematyka	 kultury	 jest	 także	 rozpatrywana	 w  filozofii.	 Według	
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klientom	 marketów	 czasu	 oczekiwania	 jest	 odtworzenie	 im	 muzyki.	
Według	 badaczy	 procesów	 temporalnych,	 muzyka	 znacząco	 odwraca	
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dzieci	 i  młodzieży,	 gdyż	 obecnie	 nauczyciele	 zdają	 się	 odsuwani	 poza	
granice	rzeczywistości	złożonej	z –	medialnych	–	obrazków	i dźwięków.
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Beata Pituła, Wiesława A. Sacher
Between an Image and Sound:  
a Teacher and the Contemporary Media Culture
Summary: The	 discussion	 presented	 in	 this	 paper	 aims	 at	 a  broadened	 reflec-
tion	on	the	teacher	and	their	role	in	conditions	of	the	contemporary	media	cul-
ture,	 which	 constitutes	 a  difficult-to-define	 blend	 of	 “the	 non-obvious	 and	 the	
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Zwischen Bild und Ton 
Der Lehrer angesichts der gegenwärtigen medialen Kultur
Zusammenfassung:	Die	im	vorliegenden	Text	enthaltenen	Betrachtungen	sind	
eine	 tiefgreifende	 Reflexion	 über	 den	 Lehrer	 und	 dessen	 Rolle	 in	 Wirklichkeit	
der	 gegenwärtigen	 medialen	 Kultur,	 die	 ein	 schwerdefinierbares	 Konglomerat	
von	„Fragwürdigkeit	und	Möglichkeit“	ist.	Die	Verfasserinnen	bedenken	die	Be-
ziehung	zwischen	dem	Lehrer	und	der	medialen	Kultur,	deren	Anzeichen	und	
Produkte	 die	 Einstellung	 der	 Lehrerschaft	 zur	 Welt,	 zur	 Kunst	 und	 zum	 aus-	
geübten	Beruf	beeinflussen	können.	Solche	Betrachtungsweise	zieht	nach	sich	
die	Notwendigkeit,	das	ganze	Bildungssystem	umzuwandeln	und	die	Kulturaus-
bildung	der	Lehrer	zu	verbessern.
Schlüsselwörter: Lehrer,	mediale	Kultur
